















に よ るMalen und Zeichnen 1. bis 8. schuljahr 
（Verlag Freies Geistesben 2009)であり、本稿は原著
の英訳版 Painting and Drawing In Waldorf Schools : 



















































Key words ： Thomas Wildgruber, painting and drawing, waldorf schools, art education
翻訳
トーマス・ヴィルトグルーバー著
『シュタイナー学校の美術教育─ 1 年生から 8 年生までの絵画と線描』
（翻訳Ⅰ）









































































































































































































１）Painting and Drawing In Waldorf Schools : 
Classes 1 to 8（Floris Books 2012）背表紙
